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PERFORMANCE FORUM 
Friday, September 20th, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Concerto No. 2 Op. 19 in B-flat Major   Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro con brio 
 Rondo Allegro Molto 
Winnie Santia Soekojo, piano 
Tamuna Giorgadze, orchestral piano 
 
Piano Concerto No. 5 Op. 73                 Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro 
Chen Liang, piano 
Jihong Park, orchestral piano 
 
The Marie-Golde                             Anthony Holborne (5’) 
Patiencia 
The Choise 
Peter Smith, trumpet (PR) 
Marianela Cordoba, trumpet 
Shuyu Yao, French horn (PR) 
Mariana Cisneros, trombone 
Nicole Kukieza, tuba (PR) 
 
Excerpts from Carnaval  Op. 9                          Robert Schumann (15’) 
 Préambule-Pierrot-Arlequin 
 Valse noble-Eusebius-Florestan 
 Coquette-Réplique-Papillons 
 A.S.C.H. – S.C.H.A: Lettres Dansantes 
 Chiarina-Chopin-Estrella 
 
Heqing Huang, piano 
 
Pastorale for Trumpet, Trombone and Piano           Eric Ewazen (8’) 
 
Marianela Cordoba, trumpet 
Zongxi Li, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
“…the spirit is perpetual…”                                                           R. Aaron Walters (10’) 
 Gae-bek 
 Choong-jang 
 
Nicole Kukieza, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
